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Abstract 
This modest effort, which sheds light on the reality of the lesson of art education in the primary 
schools of the province of Babylon, represents a modest contribution when compared to the great 
educational role entrusted to the teacher of art education, especially that there is integration in the 
educational objectives of all subjects, in building an integrated personality of the student to be An 
active and useful element of society. 
Art has a high value as it is for mathematics and science because it has a strong connection to 
education. When people taste and understand art, it becomes an education in itself, and education when 
it achieves its goals and leads its mission becomes an art. 
The artist designs his ideas from raw materials such as clay, dyes, wood or musical melodies. 
However, the educator as an artist designs his ideas, but his human nature constitutes his habits, beliefs 
and types of responses. He builds his tendencies and expands in the circle of his awareness and creation 
of a socially conscious person with his responsibilities and duties. The teacher of art education is an 
artist, but an art connoisseur. 
And the importance of the lesson of art education, it is necessary to study the reality of this 
lesson by identifying the views of those who are trained by the educational family to promote it and 
overcome the difficulties facing them and address the relevant bodies to follow up the results that 
resulted from this study. 
This research consists of four chapters, including the first chapter: 
The problem of research, the importance of research and the need for it, the goal and limits of 
research. 
The second chapter dealt with the theoretical framework with two subjects: art, the environment, and 
the psychology of children's drawings. 
The third chapter includes research procedures in terms of the sample of the research and its 
tools and the statistical means used in it. 
The fourth chapter dealt with the findings, conclusions, recommendations and suggestions in the 
light of the findings of the researcher's research. 
It is my great hope that this research will add new enrichments in the development of the 
educational process through the recognition of the real reality of the lesson of art education and 
identifying the imbalances to be overcome in order to serve the educational process in our new Iraq. 
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   عليان عدنأسامة
  العراق / جامعة تكريت /  للعلوم اإلنسانية ةكلية التربي/  الفنية ربية التقسم
  الخالصة
 مساهمة بابل يمثل افظة لمحاالبتدائية المدارس في الفنية لتربية درس ااقع ولى الضوء عي الذي يلقمتواضع هذا الجهد الأن
 التربوية لجميع األهداف تكامل في نالك هأن وسيما بمعلم التربية الفنية الأنيط الكبير الذي وي قورن بالدور التربما إذا واضعةمت
  . ونافعاً في المجتمعفاعالفي بناء شخصية متكاملة للتلميذ ليكون عنصرا  ، ةالمواد الدراسي
 حد يصبح في  يتذوق الناس الفن ويتفهمونهحينما بالتربية فوطيدة له صلة ن ألوالعلوم كما للرياضيات عليا يمة للفن قأن
  . تصبح فناًها رسالتتؤدي وأهدافها حينما تحقق التربية ن أكماذاته تربية 
 يصوغ أفكاره كفنان ولكن المربي موسيقية الاألنغام أو الخشب أو األصباغ أو الطين من خامات كأفكاره يصوغ ان الفنأن
 اً ويخلقه شخصإدراكه في دائرة يوسعيبني ميوله و، اباته استجوأنواع فهو يشكل عاداته ومعتقداته اإلنسان ه ولكن خامتأيضا
  . متذوقاً للفنل باناً يكون معلم التربية الفنية فنأن شرطاًوليس  .. حقوقه عارفاً بجباتهاجتماعيا واعيا بمسؤولياته ووا
 األسرة من يبهين بتدر على وجهات نظر القائمبالتعرف دراسة واقع هذا الدرس من فال بد الفنية وألهمية درس التربية 
 هذه النتائج التي تمخضت عنها ابعة لمتالقة الجهات ذات العخاطبة الصعوبات التي تواجههم ومليل به وتذضالتعليمية للنهو
  .الدراسة
  :األول فصول يتضمن الفصل أربعة من كون هذا البحث يتأن
   ؟ االبتدائية دارس االهتمام بدرس التربية الفنية في الممدىما : اآلتيوجاءت بالتساؤل ،  البحثمشكلة
 لتعليم اأنواع إلى لتوجيههم بة توجهات ومهارات وميول الطلمعرفة في فتمحورت، إليه البحث والحاجة أهمية اما 
 من وجهة االبتدائية ارس في المدية مادة التربية الفناقع في معرفة وتمحور البحث دف التي تتناسب وقابلياتهم وهمهنية الواألعمال
 ، المسيب،ة الهاشمي،الحله:( هيانية وحدوده المكزمانيا 2017 –2016 هو وحدوده ابلنظر المعلمين والمعلمات في محافظة ب
   .)المحاويل
   .األطفال رسوم ايكولوجية ساني والثئة النظري بمبحثين وهما الفن والبيطار فقد تناول اإلثاني الفصل الأما
  . فيهالمستخدمة اإلحصائية سائل والووأدواته الثالث يتضمن إجراءات البحث من حيث عينة البحث والفصل 
 النتائج المستخلصة للبحث التي ء والمقترحات على ضولتوصيات واالستنتاجات واالنتائج الفصل الرابع فقد تناول أما
  .الباحث إليهاتوصل 
 بية على الواقع الحقيقي لدرس التربالتعرف ربوية التملية العير في تطوجديدة اغناءة هذا البحث يف يضأن كبير في أملي
     .الجديد راقنا خدمة للمسيرة التربوية في علتذليلهاالفنية وتحديد مواطن الخلل 
   . الفنيةلتربية معلمين ا،بتدائية مدارس ا ،ة التربية الفنيواقع، :دالة الالكلمات
 
  اإلطار المنهجي  :  األولالفصل. 2
 التالميذ ستعدادات في تنمية ااألخرى الدراسية المواد كبقية اهم يسفنية الة درس التربيأن:  البحثمشكلة 1. 2
  .م في خدمة مجتمعهة والبدنية وتوجههم الوجهة السليمية الذهنبلياتهموقا
فالعلوم تختلف في طبيعتها وأهدافها عن أهداف التربية ،  في التربيةمحددا هدفا لكل مادة دراسية وأن
 لتربية أهداف اعن تختلف اف التربية اإلسالمية تهدف وتوظف موضوعاتها لتحقيق أهدأنالفنية وكذلك ف
 عن إحداها على ستغناء والتي ال يمكن االدراسية الدولكن المحصلة هي جملة أهداف هذه الموا، الرياضية
 جوانب بجميع نهوض يتم عن طريقها تربية التالميذ والائلفجميع هذه المواد هي وس، رى األخلموادحساب ا
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 م ورعاية مواهبهم وقابلياتهم وتنمية قدراتهواالنفعالية جتماعية واالية والنفسالعقلية والجسمية خصيتهمش
   .موميوله
  : التاليةاألسئلة لى عباإلجابة البحث مشكلة تتلخص
  ابل؟ محافظة برس في مداالفنية بيةدرس التر ما مدى االهتمام ب- 1
   ؟ والمعوقات التي تواجه المعلمين والمعلمات عند تدريس التربية الفنية بات الصعوهي ما - 2
 العلمي والتقني يختلف عن التعليم في ور في عصر التقدم والتط م التعلي أن": إليه البحث والحاجة أهمية 2. 2
 تزويـد تهولم تعد وظيف ،  للتطور والتغيير للمجتمع أداة التعليم اليوم هو حق لكل مواطن وهو أن إذ. الماضي
 تطـور  وال القتـصادية  فـي عمليـة التنميـة ا اإلسهام على قادر ال ناإلنسا ناءالفرد بالعلم والمعرفة فقط بل ب 
فال بد من معرفة توجهـات ولهذا ،  المهنية والتنموية ه مع حاجات مجتمع متفاعل المواطن ال خلقاالجتماعي و 
  [pp10,1]"  التي تتناسب وقابلياتهممهنية الواألعمال التعليم أنواع إلىومهارات وميول الطلبة لتوجيههم 
 تعديل في سلوكهم و بل هاألعمال أنتاج على التالميذ تدريب إلى يهدف  درس التربية الفنية الأن
 المعنوية هو وسيلة يكتسب التالميذ عن طريقها بعض القيم أي. األعمالوالمساهمة في تربيتهم عن طريق 
 بعض االتجاهات وإكسابهم يم والمفاهالمعلومات ضوتدريبهم على بعض المهارات والعادات وتزويدهم ببع
  . ها بتاع الفنية واالستملألعمال موالميول عن طريق ممارسته
 دافوالتعرف على أهم األه،  منهجي التربية الفنية كدرسرس حديث عن أهمية دن متقدم  ماوبعد
 وجهة نظر القائمين ن هذا الدرس مقع واى الدراسة علبهذه ميدانياال بد بعد ذلك من الوقوف ، ه لالتربوية
 دوتحدي.  الزمالءء هؤالنها ميعاني على أهم  الصعوبات التي لتعرف وااالبتدائية سعلى تدريسه في المدار
 ء وإبدابات ومحاولة تذليل الصعوااليجابية مع هذا الدرس لتثبيت النواحي تعامل الينقاط الضعف والقوة ف
 للجيل الجديد الذي ة النهوض بدرس التربية الفنية واستغالله االستغالل األمثل خدمفي سهم التي تحاتالمقتر
 قدراته وتنمية اوانفعالي كمربين بناء شخصيته المتكاملة جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً عا منا جميتطلبي
  .ورعاية مواهبه وإشباع ميوله
 وجهة نظر معلمي من التعرف على واقع مادة التربية الفنية إلى الحالي البحث يهدف : البحثهدف 3 . 2
  .  في محافظة بابلاالبتدائية س الفنية في المدارة التربياتومعلم
  : البحثحدود 4. 2
  .االبتدائيةالتربية الفنية في المدارس :  الموضوعيةالحدود
  2017 / 2016: نيةا الزمالحدود
  .)اويلالمح، المسيب، ةالهاشمي، الحلة (بابلمحافظة : نيةالمكا الحدود
  النظري اإلطار: الثاني الفصل. 3
 تـأثير  وتـدلنا علـى إشباعها تكشف سمات الشخصية وميولها وطرق  التربية الفنية إن:  والتربية الفن 1. 3
  : على فن الطفلواألسرية الجتماعية انشئةالت
 إشباعها رق سمات الشخصية وميولها وطشف وعن طريقها تكتبالفن سلوك الفرد قويم التربية الفنية هي ت- 1
  .طفل على فن الواألسريةوتدلنا على تأثير التنشئة االجتماعية 
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 الحديثة لبناء شخصية الطفل وتشمل مواهبه وتقويم واألساليب لوسائل من افن اليق عن طربية الترأن
 للحصة الدراسية وعدم اعتبار درس التربية الفنية درسا األمثل واالستغالل بة البيئة الفنية المناسبتهيئة كهسلو
  . والخامات والوسائل التعليميةنكاأللوا المستلزمات الفنية ة كاففيرهامشيا وبتو
 في قة وزرع الثاإلبداعية األطفال ت وتنمية قدرااالبتكارية لنواحيفن هو الكشف عن ا وظيفة معلم الأن - 2
 بحاجة فيين يمتلك خبرة واطالعا كالذي الشخص األنه بالفن االنفعالي فيس للتنأمامهم الفرصة وإتاحةنفوسهم 
  .الطفل ورغباته
 ويتفهمه الفن ناإلنسا له صلة وثيقة بالتربية فحينما يتذوق ن كما للرياضيات والعلوم أليا قيمة علن للفأن - 3
   تربيةذاته بحد يصبح
 خامات من أفكاره يصوغ نا الفنأن فنا تصبح وتؤدي رسالتها أهدافها حينما تحقق التربية أن كما
  .البيئة
 يفسر  للمربي لكي البة يتحقق ذلك البد من دراسة سيكولوجية رسوم األطفال فهي مهمة بالنسولكي
 تالميذه جه لألطفال على ضوء الحقائق التي اكتشف وبذلك يووجيههنتاج األطفال الشكلي تفسيراً خاطئاً فيقيم ت
  . وفني صحيحربوي تجيه األهداف التربوية وفق توق بتحقييسهم على ما
 ثأحد فروع علم النفس الذي يبح ((األطفال النفسي فتعد سايكلوجية رسوم تجاه من حيث االأما
 يزاتهاويبين مم،  في مختلف مراحل النموا بظهور رسوم األطفال وتطورهلقة السايكولوجية المتعحقائقال
أي يبحثها من ، احل في التعبير باألشكال في كل مرحلة من هذه المرال األطفها يتبعالتيالمختلفة والطرق 
  .النفسية والعقلية والفنية، واحي النيعجم
 المميز ويوضح شكلها تؤثر في ظهور هذه الرسوم بي التالدوافعاب و يكشف النقاب عن األسبكما
 استخدامها مع حل مشكالت الطفل السايكولوجية ونموه الفني اشى التي يتموالتوجيهات رها التي تفسياتالنظر
 [pp,14,2]))  أثناء نموهفي الهامة لدى الطفل نبافيساعد بذلك على تحقيق صحة هذه الجو
 ثحي) طفلك وفنه(في كتابه ) لونفليد.د( أوصى بها التي صايا الوإلى يمكن التطرق لسياقوفي هذا ا" 
  :  ورسومه وهيل التعامل مع الطفي اإلرشادات والتوصيات فأهم منها على دلنست
  .ل ال تفرض مستواك على مستوى الطف- 1
  . الخاطئة ِنسبِه تصحيح أو الطفل في عمله الفني عد ال تسا- 2
  . تقس عمل طفلك بالطبيعة ال- 3
  .ية االبتكارنبا ذلك تغليب على الجون ألفوتوغرافية اللصور النقل من الى ال تشجع طفلك ع- 4
 غير قادر على له ذلك يجعن أللك والظل والنور على طفلنسب ال تفرض قواعد المنظور والرؤيا وا- 5
  .المقبلة في رسومه ها وال يستطيع تطبيقسه هذه القواعد بنفثلاكتشاف م
  . جيدة دائماًال تكون رسوم األطفأن تنتظر ال - 6
  . األطفالن طفلك على فن غيره مفن ال تفضل - 7
  . كلمات توهن عزمه وهمتهوتسميعه طفلك بيرات ال تسخر من تع- 8
  . االبتكارإلى قص عليه قصصاً تنضج خياله وتدفعه - 9
  . طفلك حساساً ببيئتهأجعل -10
  . لزيارة المعارض الفنية والمتاحف طفلكصطحب ا-11
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  . عمل غيرهحترام شجع طفلك على ا-12
  .الحديثة ويمة القدنينا لطفلك صور الفنإعرض -13
  .جديدة طفلك تجارة بل اكتساب خبرة م ال تجعل الفن أما-14
  . في التعبيرنجح إذا قدر طفلك -15
  . خاص وأرخهنا علق عمل طفلك في مك-16
 [pp,98,3].  ووجهه حينما يشعر بالفشلأنصحهب كما يشاء بأدواته وخاماته بل  ال تجعل طفلك يلع17
   البحثاتإجراء: الفصل الثالث . 4
  .ابل محافظة بأنحاء مدرسة ابتدائية في جميع 725 مجتمع البحث يبلغ:  البحثمجتمع 1 . 4
 في محافظـة اإلبتدائية عينة المدارس اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة من المدارس أن: ث البح عينة 2 . 4
 725 عـددها بلغ في المحافظة والتي ي اإلبتدائية رسمن العدد الكلي للمدا )  مدرسة ابتدائية 100( وبواقع بابل
  .مدرسة ابتدائية
) درسة م25(وبواقع ) لالمحاوي، المسيب، الهاشمية، الحلة (ية توزعت العينة على مدارس أقضوقد
  .من كل قضاء
 حصص جميع يس بتدر اختيار عينة المعلمين والمعلمات من الذين يقومون فعالًتم : المعلمين والمعلماتعينة
 معلمة واحدة من كل أو معلم واحد وبواقع . الفنيةلتربية جميع نصابه من اأن أي –التربية الفنية في المدرسة 
  . الفنيةية فيها أكثر من معلم أو معلمة للتربن كاإذا بالبحث مشمولةمدرسة 
  حث البات الوصفي في تحليل عيناألسلوب حث البااعتمد:  البحثأسلوب 3 . 4
  : واالستفتاء النهائيالعي االستطاالستفتاء أدوات البحث هي أن:  البحثأداة 4 . 4
  .لنهائي صمم للحصول على االستجابات الالزمة لبناء االستفتاء ااء هذا االستفتأن: االستطالعي االستفتاء
  : ة من ثالثة أسئلة مفتوحالستفتاء هذا اويتكون
 تواجه لتي بالصعوبات اوالثاني االبتدائية المدارس في فنية بدرس التربية التمام االهمدى األول بيتعلق
  . الدراسيةالمادة تدريس هذه ناءالمعلمين والمعلمات أث
 لدرس التربية ةمناسبة لتحقيق األهداف التربوي) الباحث( بالمقترحات التي يراها ث السؤال الثالتعلقوي
  .الفنية
 من) 10( على اء وقد تم توزيع هذا االستفتالستفتاء اسئلةالذي يتضمن أ) 1( مالحظة ملحق رقم يمكن
  . عينة االستفتاء النهائيفي إدخالهم ومعلمات التربية الفنية بشكل عشوائي ولم يتم علميم
  . وردت من عينة االستفتاء االستطالعيتي الالستجابات هذا على أساس ايم تصمتم:  النهائياالستفتاء
  .فقرة) 20( النهائي من الستفتاء ايتكون
 على االستفتاء النهائي زيعوقد تم تو. اء فقرات هذا االستفتتضمنالذي ي) 2( مالحظة ملحق رقم يمكن
 في المديرية العامة لتربية بتدائيةمدرسة ا) 100( في لفنية التربية ادريس من القائمين بتةم ومعلممعل) 100(
  .بابل
 ل المتكون من ثالثة بدائثي الثالالميزان عمال اعتماد التكرارات والنسبة المئوية باستتم: اإلحصائية الوسائل
  ).دغير متأك، ال، نعم: (هي
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   الرابعالفصل . 5
  : الفنية تحقق كثيرا من القيم منهاالتربية أن نرى تقدم مما : واالستنتاجاتالنتائج 1 . 5
 على تنمية وعيه الحسي او لميذ التيساعد العمل الفني أن حيث الوجدانية تنمية الناحية العاطفية او - 1
  .الوجدان الحس رقيق ف بحيث يصبح مرهالوجداني
 والفنون الشعبية للعراق فني التراث تقدير العمل اليدوي واحترامه واحترام العاملين وتعريف التالميذ بال- 2
  .لعربيوالوطن ا
  . تأكيد الذات والشعور بالثقة بالنفس واالعتزاز بها- 3
  . التالميذ لألعمال الفنية في أوقات فراغهمبممارسة مرة نافعة ومثبأعمال استغالل أوقات الفراغ - 4
 لألعمال الفنية تهيئ ميذ ممارسة التالأن الهدف ذا والمقصود بهواألفكار االنفعاالت عن بعض يسالتنف " - 5
 [pp,23,4] . النفسيواالتزان االستقرار من وع فيتحقق لهم نفكارهم وأانفعاالتهمأمامهم فرص التنفيس عن بعض 
 وذلك من خالل العمل الفني الجماعي وغرس حب التالميذ الحسنة في نفوس السلوكية نماط تربية األ- 6
  . والفرديةاألنانية على ء والقضاسهم في نفوورالتعاون والتشا
 في أداء رسالته نجح إذا درس التربية الفنية ألن االجتماعي والمهني بالكيان مساعدة التالميذ على الشعور - 7
 يتعامل معهم من بمن ة كمواطنين تربطهم عالقهم بمسؤوليتيحسوننا مواطنين صالحين  يقدم لأناستطاع 
 ثقتهم ورضاهم فيما يعمل ب به فيكتسلجميع حسن ظن اد يكون عنأنوعندئٍذ يمكن للفرد .  المجتمعأفراد
  . االعتماد عليهإلى حاجة كلما دعت الاجونهويجعلهم يحت
 عنها وتـأثروا بهـا قرؤوا سمعوا او أنما لم يروها بأعينهم أحداثأو  وظواهر أشياء عن لفنيالتعبير ا  " -8
[pp,263,5] .البـصرية  خبـراتهم  قياسـا علـى صـف  واللـون حـسب تـصورهم مـن الو مفيمثلونها بالرس 
 الفقرات د متأكغير ال نعم
 % ت % ت % ت
1 72 72 28 28 0 0 
2 87 87 11 11 2 2 
3 0 0 100 100 0 0 
4 52 52 48 48 0 0 
5 75 75 25 25 0 0 
6 72 72 28 28 0 0 
7 66 66 34 34 0 0 
8 4 4 94 94 2 2 
9 80 80 20 20 0 0 
10 92 92 8 8 0 0 
11 98 98 0 0 2 2 
12 65 65 35 35 0 0 
13 100 100 0 0 0 0 
14 34 34 65 65 1 1 
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15 92 92 8 8 0 0 
16 33 33 65 65 2 2 
17 24 24 76 76 0 0 
18 58 58 42 42 0 0 
19 96 96 4 4 0 0 
20 98 98 2 2 0 0 
  
 لمئوية على النسبة ابالتعرف االستفتاء ات على فقرمعلمات واللمعلمين ضوء استجابات العينة من اعلى
  : يليكما تفسير نتائج البحث ن على كل فقرة يمكاباتلالستج
  :تصاص ذوي االخر الفنية لغيلتربية دورات تدريبية قصيرة لمعلمي ومعلمات اإقامة ضرورة -1
 أهميةوهذا يدل على ) ال(ـ بأجابت% 28و) نعم(بـ أجابت العينة قد من% 72 أن النتائج تشير بأن
بيرة  نسبة كأن نا علمما إذا والخبرة رة واكسابهم المهانية الفبيةالدورات قصير المدى لتطوير عمل معلمي التر
  . في تدريس التربية الفنيةأكاديميا  غير مؤهلةًممنه
  :فنية الاإلمكانات وير التربية الفنية تساهم في تبادل الخبرة وتطت ومعلماعلمي بين ملمتبادل ازيارات ال-2
 مج التزاور بين معلمي التربية الفنية والذي يبرأنب% 80 رة العالية التي تؤيد الفقبالنسبة واضحا يبدو
 وتجاوز جابيات االيثبيت والتجارب وتاآلراء للفنون سوف يساهم في تبادل ي المشرف التربوويتابعهمسبقا 
 المدارس والقطاعات الفنية ضمن ية من معلمي ومعلمات التربباسبوعين ارات تكون الزيأن ويفضل األخطاء
  . او مشغل يدويرسمالتي يتوفر فيها م
  :يعة للوقت والجهد مضية يعتبر درس التربية الفن-3
 ما تؤيد ال% 100 التي وردت وبنسبة ابات االستجأن وقيمته التربوية فة درس تربية فنيألهمية نتيجة
 وليس ورغباته ميوله وإشباع شخصية التلميذ تنمية الفنية في التربية دور على يد وهذا تأكالفقرةجاء بهذه 
  .الجهد ولوقتمضيعة ل
  : مرسم– اصة خفة تتوفر في المدرسة غر-4
 ألهمية ونظرا ال بأجابت% 40قابلم،  مرسمالمدرسة اي يتوفر في بنعم أجابت% 52 نسبة أن
 الفني اإلبداع على يشجعه محببا للتلميذ وديدا استقاللية ويضفي جوا جيهالمرسم في نجاح درس التربية الفنية ف
 واستغالل الغرف حديثا شيدة المياتا غرفة خاصة كمرسم في البنئةويحبب له الدرس لذلك نرى ضرورة تهي
 لك الفنية ويتم ذللتربية ليست ذات قيمة ليتم تخصيصها مرسم او معرض دائم ألشياء لمشغولة او الفائضةا
  .  الدوريةباجتماعاتهم المدارس إداراتبتبليغ 
  : المشرف التربوي للفنون بزيارة معلم التربية الفنية في المدرسةيقوم -5
 شاط تدل على نيزورها ال% 25من العينة يزورها المشرف التربوي للفنون مقابل % 75 نسبة أن
 فيها جد عددهم وسعة الرقعة الجغرافية التي تتواة على الرغم من قللمسؤولية وتحملهم امة المهه بهذقائمينال
  . ابتدائيةدارسم
 التربية معلم لم في ذلك دعننون أل مشرف الفلزيارة لمتبقية يتم شمول المدارس ابأن كبير واألمل
  .خبرته وزيادة إلمكاناتهالفنية وتطوير 
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  : الفنيةالتربية المدرسة مع معلم إدارة تتعاون-6
 ر تجعلنا نستبشالتأييد من النسبة هذه أنلم يؤيدها و% 28 مقابل فقرة الهذهمن العينة % 72يد ألقد
 ي جادا فاألخير كأن إذا والمدرسة ومعلم التربية الفنية خاصة اإلدارةخيرا في توثيق وزيادة هذا التعاون بين 
 معلم إلى مد يد العون إلى المتبقية اإلدارات داعين،  مدرستهفي التربوية ة في خدمة المسيرمتفانياعمله 
 التربية موسع مع معلمي اع اجتمإلى دعوة مدراء المدارس من بأس التربية الفنية بالتنسيق والتعاون معهم وال
  . ومعلم التربية الفنيةاإلدارة البناء بين اون بالتعأسس وتكثيف الجهود ووضع ي في بداية العام الدراسيةالفن
  :درسة الفنية في الموالمستلزمات لدفاتر خاص لحفظ امكان يوجد - 7
 خاصة لحفظ الدفاتر أماكن في مدارسهم وفر التي تتالعينةمن % 66 أن االستجابات على دلت
 يدل ا مماألماكن ذه لهم هتتوفر  العينةمن ال% 34 مقابلوالخشبية الحديدية كالخزانات الفنية مستلزماتلو
 على حديدي خزان غرفة خاصة كمرسم او اإلدارة له توفر  الذي الالمعلم هذا االتجاه ففيعلى وجود خلل 
 ذلك المعلم أن في للمعرض المدرستهيئ اليدوية التي األعمال او ناللوا او ام دفاتر الرسيها ليحفظ فاألقل
  .االندفاع وقلة باإلحباطيشعر 
 لحفظ خاص مكان لمعلم التربية الفنية وفر المدارس لتإدارات من قبل جهد ببذل قصارى النحث لذا
  . عمله الفنيارسة الفنية او ممستلزماتالم
  :المريض او الجدول للمعلم المتعب في ة درس التربية الفنييعطي - 8
 بهذه جاء  بالسلب وعدم الموافقة على ماأجابتمن العينة % 94 نسبة أن االستجابات على تشير
 الى وإسناده التربية الفنية درس المدارس في التعامل مع إداراتوهذه النسب العالية تدلل على جدية . فقرةال
 الموقفوهذا .  متكامل وغير كفوء الى معلمتسنده ثانويا ا اعتباره درسدم المثابر لعمله وعو المختص امعلمال
  . في هذا االتجاهؤال تفاأكثريجعلنا 
  :مدرسة التربية الفنية في اليس معلم مختص لتدريوجد - 9
  ) الفنونكليةخريج معهد او (
 المؤهلينمن المعلمين غير % 20 مقابل يا وجود معلمين مؤهلين فنستجاباتمن اال% 80ة نسبأظهرت
  .فنياً
 او عن أكاديميا مؤهلين الفنية بية من القائمين بتدريس الترواألغلبية النسبة الكبيرة أن على ل يدوهنا
 األشغال دورات إدخالهم عن طريق مستقبال نسبة غير المؤهلين يمكن تجاوزها أنطريق الدورات الفنية و
  . الفنيةيةالترب أقسام ومن لجميلة الفنون كليات التربية الفنية ومعهد اناليدوية واستقطاب الخريجين م
 التشكيلية من قبل المديرية العامة معارض في الائزين المبدعين فنيا والفعلمين تكريم المضرورة -10
  :ربيةللت
 ن هذا االتجاه ألأيدوا لمستفتيينمن ا% 92 أن تطوير العمل الفني ففي والتكريم اإلثابة ألهمية نتيجة
 او كتب الشكر والتقدير مما يجعله تقديريةالمعلم المبدع البد من تكريمه لعمله المميز عن طريق الهدايا ال
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  :من بقية الدروس الفنية أكثر ربية التالميذ يميلون الى درس التأن أعتقد -11
 بل للتالميذ من الدروس المحببة فنية درس التربية الأن أيهذه الفقرة % 98 الساحقة األغلبية أيدت
 وإشباعها هذه الرغبة ة بتنميطالب مة معلم التربية الفنيأن فاألساسعلى هذا ،  نفس التالميذإلى ربا قاألكثر
 ينفع التالميذ ويشبع ولعهم وحبهم لدرس التربية ا وعناية واستغالل وقت الدرس بمأهمية الدرس بإعطاء
  .الفنية
 مديرية( المديرية العامة للتربية يمها للفنون التشكيلية التي تقالسنوية في المعارض رسة المدتشارك -12
  :)درسيالنشاط الم
 في تشاركال % 35 ابل مقشكيليةت للفنون الية السنوض العينة مشاركتها في المعارنم% 65 أكدت
 لك ولكن ذها بباس بنسبة ال تشارك  المدارس المشاركة على التي الأغلبيةهذه المعارض على الرغم من 
 أن تؤكد 9 رقم ةالفقر (الفنية بية فيها معلم مختص للتررس اغلب المداأن وصة خلال يجب عالجه خايمثل
  ).الفنية بية مؤهلين لتدريس التروالمعلمات ينمن المعلم% 10
 رعاية الموهوبين باته واجأهم من ضمن أن مسبقا يعرف الفنية وتربية مؤهال لتدريس العلم المكأن فإذا
 وعلى رسية المدلمعارض من خالل الفنية اتاجاتهم عرض ني فم لهلفرصة اوإتاحة الميذه تن متميزينوالم
 التالميذ الجيدة أعمال عن طريق تراكم الدراسي لبدء العام األولى ماأليا يتهيأ لهذه المعارض من أنالمعلم 
  .درسي المض المعرء من بدأيام بل الفنية قاألعمال جمع في لبعض اد عنالفوضى وتجنب
 ضرورية في هذا مدرسي الالنشاط مديرية التربوي للفنون واإلشراف متابعة أن ذلك نستطيع القول من
 ين المؤهلين او الذلمين غير المشاركة في المعارض المدرسية وتعاقب المعرس حيث تستثنى من المداجاهاالت
 المشاركة اتهم من صلب واجبن حصصهم ولم يشتركوا في هذه المعارض ألكامل يةيمثل درس التربية الفن
  .ربية العامة للتلمديرية اإليها الفنية التي تدعو األنشطةفي جميع 
 والمثابرة كغيره الجهد إلى يحتاج درسا وإنما جمام للراحة واالستسا الفنية لم يعد درربية درس التفأن
  .من الدروس
  .اإلبداع في هم قدوة لغيريكونوا لالمدرسية المتميزين في المعارض لمعلمين اإثابة من والبد
  : تخصيص زيادة حصة التربية الفنية من مبالغ النشاط المدرسيضرورة -13
 رسالته وتأدية الفنية ة درس التربيح في نجاأهمية ن لها ملمامن العينة % 100 الفقرة هذه أيد لقد
  .التربوية
 يتوفر من بما سنويا هيزهم وتجاولة الطرة واردات كإلى إضافة لية لمعلم التربية الرياضية سلفة مافمثال
 او رق او الونكاأللوا الفنية زماتلمستل على كثير من افنية الة معلم التربيينفقتجهيزات رياضية بينما 
  . ضنك الحياةمع الخاص وهذا معوق كبير لعمله اتبه وغيرها من رواألصباغ والدبابيس واإلبراالصماغ 
  :ن موزع بين المعلمينية الفتربية الدرس -14
 الكثير من أن ويظهر ذلك متأكدغير % 1ال و% 65 بنعم وأجابت% 34 أن ستجابات االمن يبدو
 بعض أن درس التربية الفنية بين المعلمين فيع توزبعدم التربوي اإلشراف أكيداتالمدارس ورغم التعليمات وت
 المدارس بعدم إدارات لى عتأكيد لذا ندعو متابعة ذلك والوتتجاهلها التعليمات بيق تطرفض لم تزل تاإلدارات
 أن منه فاإلفادة من للتالميذ نا وحرمبالدرس هزاءلك است ذفي نتوزيع درس التربية الفنية على المعلمين أل
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 وهذا يتنافى مع أخرى تدريس مواد دراسية ي ضياع الجهد واستغالله فاو غياب المسؤولية إلى يؤدي يعهتوز
  .  للتعبير عن خياله وطموحاتهفرصته للتلميذ يعطي  وال،المركزيةالتعليمات 
  : جمالية المدرسةإظهار الفنية في ربية معلم التيساهم -15
من % 92 أن المدرسة فالية جمإظهار الفنية وواجبه في تربية الم ألهمية هذا الدور بالنسبة لمعلنظرا
 وظهورها بالمظهر الالئق يدلل على يتها وجمالمدرسة منظر الن ما جاء في هذه الفقرة ألأيدتاالستجابات قد 
 ذلك يدلل أن خالية من اللمسات الفنية فة مهملدرسة وجدنا مما إذا وعمل الفنية وجديته بالتربيةفاعلية معلم ال
  . عملهيحب  كسول وغير متعاون واللفنية معلم التربية اأنعلى 
 بمعلم التربية يشترط  العربي وهذا صحيح ولكن اللخط اس ولم يمارناافن ليس أن يقول البعض وقد
 عمل في قبول تدريس إكراه فال وإال،  بهشغوفاًمحبا له  للفن تذوقا يكون مأن بل يجب ناا يكون فنأن لفنيةا
  . المادةذهه
 والصور في تزيين والملصقات المتوفرة لديه الخامات يستغل أن وتذوقه يمكن الفن يحب ذي الوالمعلم
  . بالمظهر الالئقوإظهارها والصفوفالمدرسة 
  :  الفنية ألبناهملزمات المستوفير التالميذ في تأمور أولياء يتعاون -16
 نم% 2 يتأكد لم ما بينتؤيدها ال% 65من العينة تؤيد الفقرة ونسبة % 33 أن النتائج لتؤكد جاءت
  .العينة
 ي مع معلم التربية الفنية فيتعاون  التالميذ الأمور أولياء من األغلبية أن الشديد ولألسف يدلل وهذا
 العلمية واد على ممارسة العمل الفني الهتمامهم بالميعهمشج وعدم تألبنائهم ة الفنيتلزمات بعض المسيئةته
 أولياء تبصير مطالبة بس المدارإدارات أن لذلك فهد و الجوقت الفنون مضيعة للأنواع ارسةواعتبارهم مم
 وتوفير بعض درسة التعاون مع معلم التربية الفنية في المأهمية والمعلمين على اآلباء بمجالس األمور
  . وخاصة العوائل المقتدرة مادياألبنائهم الفنية مستلزماتال
  :أخرى ية مواد دراسس تدريي التربية الفنية فرس ديستغل -17
وجود هذه الظاهرة في % 24 أكثر هذه الفقرة بينما تؤيد ال% 76 نسبة أن على العينة ت استجاباتؤكد
 وال وأهميته كيانه درس التربية الفنية درس مستقل له ن ألنظمة واألالتعليمات علىوهذا تجاوز ، سنامدار
  .األسباب كانت مهما أخرى ة مواد دراسيس في تدريله نستغأن يمكن  والأخرى دروس عليه تفضل أن كنيم
 على ز التجاوعدم وإضافية يقيم دروساً أنعليه ، أخرى اسية متأخرا في منهج مادة درفسه الذي يجد نفالمعلم
 أنها في مدرسة ما فالظاهرة ذه هوجدت ما وإذا حب واملفنية التي ينتظرها التالميذ باهتم اتربيةدروس ال
  .ا بهواالستهانة لمادته الدراسية لمتظهر ضعف وعدم احترام المع
 لضعفه مؤشراً في ذلك ن غيره ألإلى دروسه إعطاء م معلم التربية الفنية مطالبا بعدأن فوعليه
  . يقوم بهاي الغير بالمهمة التواستهانة
  : لتربية المديرية العامة لقيمها التي تية اليدواألشغال بدورات المشاركات -18
 هذه دخل تمل% 42مقابل ،  اليدويةاألشغال راتمن العينة دخلت دو% 58 أن على جابات االستتشير
  .لدورات الفنية
 بشؤون العلمية فة المهارة والمعروإكسابه لمعلم خبرة ايادة وفائدة هذه الدورات في زألهمية ونظرا
خريجو الكليات  (ا المعلمين المشاركين والتأكيد على غير المؤهلين فنيأعداد دة على زياالتأكيددرسه لذا يفضل 
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 او المهارة الفنية األكاديمية المعرفة بيتسلح ا المعلم عندمأن)  اليدوية السابقةاألشغالوالمعاهد الفنية او دورات 
  . لدرسهومحباً من الفنون يكون مقتدرا او متمكنا رأكثبنوع او 
  :  او الخشبية على التالميذالباستيل نا الوزيع توضرورة -19
 المعلم اعدة بها ومساألخذ على ضرورة ل وتأييدها يدفقرة اله هذحةمن العينة على ص% 96 إجابة أن
 في ة معلم التربية الفنيكالت من اهم مشن في هذا االتجاه أليعانيه الذي واإلحراج المعاناة التخلص من ىعل
 من التعليمات المركزية بعدم تكليف التالميذ بشرائها أكيد وتأنواعها بنااللو اوفيرهذه المرحلة تتعلق في ت
  الن؟ا االلون ويعوض عرض الغيؤدي الرصاص لم قأن وهل سه؟ المعلم في درنجح ياذن فكيف، األسواق
  .نعتقد
 التي توزع على التالميذ سيكون له دور كبير في تطوير ونجاح سية مع القرطانا توفير هذه االلوأن
  .درس التربية الفنية
  : التربويةاألهداف تحقيق لى يساعد المعلم عية دليل لتدريس التربية الفند وجوأن– 20
 فنية التربية اللمعلم تجد بتوفير دليل اأنهامن العينة تؤيد هذه الفقرة اي % 98 نسبة أن حا واضيبدو
 من لو المدرسية تختبة المكن ألأكاديميا المؤهل وغير تعيين المعلم حديث الةيساعد على نجاح عمله خاص
  .له خطته وبرنامج عمفيذ يساعد المعلم في تنية المراحل الدراسولجميع متكامل يلدل
  :يلي ما الذي يحتوي على و هاألمثل الدليل وأن
  . نبذة مختصرة عن تاريخ الفن العراقي- 1
  االبتدائية المرحلة ي الفنية فالتربية درس أهداف - 2
  ) الفنيوسلم النم (األطفال مراحل نمو رسوم - 3
   وواجبات معلم التربية الفنيةات مهم- 4
  األشغال من هذه اذج فيها مع نمستعملة اليدوية والخامات الماألشغال - 5
  وتنظيمها أنواعها وكيليةلتش اية المعارض الفن- 6
   للتربية الفنيةراسية الخطة الد- 7
   درس التربية الفنيةتقديم وكيفية عرض ووضوعات الماختيار كيفية - 8
   مفردات المنهج الدراسي- 9
   نماذج للخطط اليومية والسنوية-10
  أخرى موضوعات إضافة ويمكن
 ي فواإلجهاد ملحة للتخلص من الكيفية ةوضرور المتكامل مرجع مهم لمعلم التربية الفنية دليل هذا الأن
  .سالتعامل مع الدر
   :التوصيات 2 . 5
 التي والصعوبات من الحقائق التي تخص درس التربية الفنية كثير نتائج هذا البحث الأظهرت لقد
  . تدريسهلى القائمين عاجهتو
 التربية الفنية وتحقيق لم معلتطويرعمل مناسبة باحث التي يراها البالتوصيات ذلك د نحدأن ويمكن
  : للدرسربوية التاألهداف
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 علـى  الطالعهـم أكاديميا والمعلمات غير المؤهلين للمعلمين األسبوعين دورات قصيرة ال تتجاوز إقامة -1
 تطـور أن الفنيـة يمكـن األمور هذه ن أل األطفال سوم نمو ر مراحل تدريس التربية الفنية و وأساليب رقط
  . وتزيد من خبراتهمناتهماامك
 كتـساب  التربوي للفنون الاإلشراف الفنية وبمتابعة لتربية معلمي ومعلمات ا بين المتبادلة يارات تشجيع الز -2
  .اآلخرين والتعرف على تجارب خبرةال
ـ غرف ال ل التأكيد على استغال نأمل وجود مرسم مدرسي لذا ألهمية نظرا -3  لتكـديس ستغلة الفائضة او الم
 الفنية في المدرسة ويعطي حريـة العمـل لنشاطات مرسم يظهر ا إلىالمهمالت في المدارس وذلك بتحويلها 
ـ االطالع من درسة الفنون عند زيارته للم رف ويمكن لمش الميذهللمعلم وت   باسـتغالل  والتوجيـه ة على البناي
  .الغرف الفائضة كمرسم مدرسي
  . المحافظة بالزيارةارس يشمل جميع مدأن يمكن  الحالي المعدده ن عدد مشرفي الفنون ألادة زي-4
 ٍب كمـر وليس نا الطالب كفن بأعداد تهتم المعاهد الكليات و أن ويالحظ لفنية ا ة التربي م معل بتأهيل االهتمام -5
  . للفنمومدرس او معل
  . نية الفية التربات من معلمي ومعلموالمتميزين المبدعين كريم ت-6
 علمـين  علـى الم التأكيـد  مع ألهميتها لمدرسية ا المعارض المشاركة في بضرورة مدارس على ال التأكيد -7
 اغلب هذه المعارض أن ولكن المالحظ أيام لهذه المعارض ثالثة ددة الفترة المح أنالمشاركين باحترام الزمن ف 
  . من يوم واحد وهذا مخالف للتعليمات ومضيعة للجهدأكثر تستمر ال
 المـستلزمات  إلى لمدرسة ال تسد حاجة انها ألالمدرسي الفنية من صالح النشاط تربيةدرس ال  زيادة حصة -8
  الفنية 
 لمعلمـين  يتم تكليف احد ا وإنما الفنية بين المعلمين ة المدارس بعدم توزيع درس التربي إدارات لى ع التأكيد -9
  . المدرسةي الفنية فالتربية جميع حصص دريس لتلفن لالينالمختصين او المي
فال بد من ، أخرى درس التربية الفنية بتدريس مواد دراسية تغالل نظرا الستمرار بعض المعلمين في اس -10
 الستعاضة المركزية ويمكن ا تعليمات ال تجيزها  التي ال ارسة عن هذه المم د المدارس االبتعا إدارات على التأكيد
  .اإلضافية بالدروس عنها
 فنيـا وزيـادة عـدد لمـؤهلين  اليدوية لغير ا األشغال بدورات المشاركة الىات  والمعلم لمعلمين ا عوة د -11
  .لدوراتالمشاركين في هذه ا
  . على المعلم وعلى التلميذاألعباء من يخفف ذلك ن التالميذ مع القرطاسية ألى علناللوا توزيع ا-12
 طـه  به المعلم في رسم خطستعينلي الفنية ربية الفنية الخاصة بدرس الت الجوانب جميع شتمل دليل ي إعداد -13
  . الدراسيلعام افي
 وفـاعال  دورا بارزا لتربوي ا لإلشراف أن ظهر جليا لنتائج الدقيقة لنتائج البحث وتحليل هذه ا بالقراءة
 اعتمـاد  المتصلة بـالتعليم و لمشكالتفي تحسين المواقف التعليمية عن طريق العمل الجماعي التعاوني وحل ا 
  .واإلرشاد م الحديثة في التقوياألساليب
 بـأي  االستغناء عنهـا يمكن  وال خبرة هي عملية تنسيق وتوجيه وتبادل اإلشرافية عملية ال أن الدراسة وأكدت
  .حال
  -: وهياإلشرافية العملية ن الالزمة لتحسيات بعض التوصيإلى اإلشارة البد من ولكن
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 المنشودة وتنفيذ الخطط ة التربوياألهدافتكرارها لتحقيق  ووانتظامها للمدارس اإلشرافية الزيارات ثيف تك- 1
  .لإلشراف سنويةال
 ومد جسور الثقة السيما س المداروإدارات التربوي اإلشراف بين نيةنسااإل العالقات على التأكيد استمرار - 2
  . عملية ديمقراطية تعاونيةاإلشرافية العملية أنو
 المستوى على التأكيد وعدم عديدة جوانب من رفين للمشة التقويم الخاصمارات في استورد  ماعتماد ا- 3
  .لمالمعرفي للتالميذ فقط عند تقييم المع
 الهادف مع وعي الموضار يتصلب بعض المشرفين في اتخاذ قراراتهم لذا توصي الدراسة بضرورة الحو- 4
  . المعنيةسة بالمدرلخاص القرار اذ اتخاقبل ومالكها مدرسة الإدارة
 على رأي المشرف التربوي االختصار وعدم معلم المدرسة عند تقييم الدير مأي االستئناس براعتماد تؤكد - 5
  . التعليميةيئة وتماسا مع الهربا قأكثر مدير المدرسة نأل
 ما التربوي بالمشرف ذات العالقة جهات تُنصف الأنالبد ،  واعداً وفاعالً إشرافيا لكي نضمن جهداً - 6
  . شهادته العلميةأو يعامل في ذلك كمعلم مهما بلغت خدمته الوظيفية نهأل، مخصصات والاتب من الرهيستحق
 ريوس البكالوادة حملة شهمن كأن إذا، في الوظيلمفي الس، الثانيةالدرجة ،  التربويشرف يبلغ المأن بنوصي
  . فأعلى
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  )1( رقم ملحق
  ..ية الفنالتربيةمعلم  .. زميلي
  .. الفنيةربية التةمعلم .. زميلتي
 والمعلمات في لمعلمين من وجهة نظر االفنية الباحث بدراسته الموسومة واقع درس التربية يقوم
  .محافظة بابل
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 التي تواجه عوبات بدرس التربية الفنية واهم الصتمام على مدى االهتعرف الى الدراسة الوتهدف
   .نية الفربية ومعلمات التلميمع
  . درس البهذا التربوية األهداف الالزمة لتحقيق المقترحات على اهم والوقوف
 صمم الذي البحث ا بنجاح هذمساهمة وصراحة للدقة بكل يدة وابداء اراءكم السدونكم تعاراجين
  . البحث العلميإلغراض
  لتقدير فائق الشكر وامع
  االبتدائية؟ لمدارس االهتمام بدرس التربية الفنية في امدىما / 1س
  نية؟ الفة عند تدريس التربيوالمعلمات لمينمع التي تواجه الوبات الصعهيما / 2س
   الفنية؟تربية التربوية لمدرس الاألهداف التي تراها مناسبة لتحقيق ت المقترحاهيما / 3س
   الباحث                                                                                          
  )2( رقم ملحق
  متأكدغير ال نعم الفقرات ت
 لغير ذوي لفنية ومعلمات التربية امعلمي قصيرة لدريبية دورات تإقامة ضرورة 1
 الختصاصا
   
 ير الخبرة وتطوتبادل المتبادل بين معلمي ومعلمات التربية الفنية تساهم في الزيارات 2
 الفنية اإلمكانات
   
    والجهد مضيعة للوقت الفنية درس التربية يعتبر 3
     مرسم– خاصة غرفة لمدرسة في اتتوفر 4
     المشرف التربوي للفنون بزيارة معلم التربية الفنية في المدرسةيقوم 5
     التربية الفنيةمعلم المدرسة مع إدارة تتعاون 6
     والمستلزمات الفنية في المدرسةدفاتر لحفظ الص خاان مكيوجد 7
     للمعلم المتعب او المريضل درس التربية الفنية في الجدويعطي 8
     في المدرسةة التربية الفنيريس لتدمختص معلم يوجد 9
 التشكيلية من قبل المديرية ارض تكريم المعلمين المبدعين فنيا والفائزين في المعضرورة 10
 العامة للتربية
   
     الفنية أكثر من بقية الدروسبية درس الترإلى يميلون يذ التالمأن أعتقد 11
 العامة للتربية ية التي تقيمها المديرالتشكيلية ون للفنية السنوارض في المعمدرسة التشارك 12
 )لمدرسيمديرية النشاط ا( 
   
     المدرسيط النشالغ تخصيص زيادة حصة التربية الفنية من مباضرورة 13
    مين الفنية موزع بين المعلربية التدرس 14
     جمالية المدرسةإظهار معلم التربية الفنية في يساهم 15
     ألبناهمية التالميذ في توفير المستلزمات الفنأمور أولياء يتعاون 16
    أخرى درس التربية الفنية في تدريس مواد دراسية يستغل 17
    ة التي تقيمها المديرية العامة التربيليدوية ااألشغال بدورات شاركت 18
     التالميذى علشبية الخأو الباستيل ألوان توزيع ضرورة 19
     التربويةاألهداف وجود دليل لتدريس التربية الفنية يساعد المعلم على تحقيق أن 20
  
